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2彼 我 の 経 済 的 発 展 を ま っ と う し 、 あ わ せ て 親 密 な る 交 誼 を 進 む る を 得 ば 、 一 人 国 家 の 利 益 た る
の み な らず ま た も っ て 世 界 民 族 の 慶 福 た らず ん ば あ らず 。 ハ伽 ンδ ゆ δんα'20一ηθη 露 南 洋 協 会 二 十
年 史.







































































































































110nDeGraeff'scareer,seetheshortbiographyin、8∫ogrφ30乃〃bo漉 ηわoθんvα ηハ尼漉 厂10η4(lastupdated


























































































15Thesultaniscalledking,δ王,inInoue'sbiography;thepalaceinY6gyakarta(Jogiaジョ ク ジ ャ)is

















































































































β'09吻 ～8c砺bα 漉 肋oθ んγoηハセ伽1α 雇
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